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Sila pastikarr bahawa kertas soalan ini menl[andung[i
TIGA mukasurat yang belcetak sebeIum anda memuIakan
peperiksaan ini.
Jawab 5* (!II-l4) soalan dari tujuh (?) yang diberi. Andaperlu n"-nja;;t minimum dua (2) dan maksimum tiga (3) soalan
dari setiap bahagian.
Semu.a soalan urengandungi ni lai yang sama.
;
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Baha{ian A
TuIis sebuah karangan tentang fosfol ipid-fosfolipid
yang terdapat di rlalan badan manusia. Karangan anda
patut rneliputi struktur, sifat, dan fungsi.
Mutarotas i di dalan gula adalah fenomenon yang
berkaitan dengian struktur. JeLaskan fenomenon ini
dengan nenglglunakan glukosa dan maltosa sebagai contoh.
Juga jelaskan mengfapa sukrosa tidak lnenunjuk
mutarotas i.
2.
3. Tul is sebuah karangan
dengan. menjelaskan asas
yang berlaku dan juga
s i f at -s if at. protein.
tentang denaturasi protein,
f iziko--kimi.a terhadap perubahan
kesan perubahan it.u terhadap
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Bahafian B
4. Senaraihan faktor--fsktor ynng mempengfaruhi kadarcepat
tindakbalas yang dipernangki.nkan oleh eneim. Jelaskan
kesan kepekatan enzim dan pH terhadap tintlakbalas itu.
Apakah perbe?.aan'-Perbezaan dj antara enzin dan
pemangkin biasa? Mengapa enz.im disebut sebaCai
biopenangkin? Apakah signi.fikans enzim-enzim yang
terdapat di dalam badan kita? Definisikan tenagla bebas
dan ielaskan perubahan tenaga bebas ( nCl dalan Pro$e8-
proses rnetabolik. Apakatr magnitud AG (kcal/rnoI) bagi
netabolisrna lengkap terhadap I moI glukosa?
Def inisikan Itanabol isuratf dan "Iratabolisma" berkaitan
dengan proses -prosee metabo l- i k makanan. Je laskan
dengan ringkasnya metabolisrna aerobik ( iaitu
t'respiratory") terhadaP glukosa dalan tubuh hidup.
Tuli.skan nana--nama tiga tapakjalan metabolik yang
penting bagi karbohidrat.
Apakah fotosintesis? Tuliskan
yang terdapat di dalam daun
dalam fotosintesis. Jelaskan
atau ket idakhadiran cahaya
t i ndakbal as f of os i nt. es i s .
oDoooooooo00000 oooooooooo
komponen--komponen utaua
yang uemainkan Peranan
kepenting!an kehadi ran
terhadap t j ndakbalas-
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